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إلي التي ثخسابق الكلمات لحخسج وجعبر عن مكنىن ذاتها ،الي معني الحب والحنان 
 جاحي  (أمي الحبيبة)والحضحية إلي ًنبىع الحفاؤل والصبر، إلي من دعائها سس ه
 إلي من ثىحه الله بالصبر والىقاز وأحمل أسمه بكل عص وإفحخاز  (أبي الغالي) 
 أثمني من الله أن ًطيل في عمسكما ويمحعكما بالصحة والعافية 
 )أبني الحبيب (المصطفيإلي أحمل مافي الكىن 
 إلي اخىجي وأخىاجي الأعــصاء
 إلى  زافعي لىاء العلم 
 شميلاجي بالجامعة إلي شملائي و 
 محمد عبدالسحيم صاحب القدح المعلى : لدكحىز إلي ا
 إلي هرا الصسح العلمي العملاق (حامعة أفسيقيا العالمية) 
 إلي كل هؤلاء أهدي هرا البحث 
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